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Indledning 
 
Dette projekt har været under udarbejdelse i et år og har ændret fokus og indhold adskillige gange 
undervejs. Det oprindelige fokus for projektet var selvmordsbombere, en interesse der opstod efter 
en række episoder i Moghadishu, hvor en række af mine familiemedlemmer og bekendte havde 
befundet sig i de lokationer, der efter sigende var de reelle mål for selvmordsbomberne. Men 
efterhånden som jeg tilegnede mig en større mængde af både teori og empiri omkring fænomenet 
globalt, historisk og specifikt for Somalia, begyndte det at stå klart for mig, at forskningen indenfor 
dette felt er mangfoldig og udførlig, og at det næppe ville muligt for mig med mine begrænsede 
ressourcer at opnå nogle nye erkendelser omkring fænomenet selvmordsangreb.  
Det næste skridt i processen blev, at fokus bevægede sig væk fra selvmordsbombere til 
radikalisering i voldelige jihadistiske eller neo-salafistiske organisationer. Det var i undersøgelses 
fasen af dette fokus, at jeg blev gjort opmærksom på Deneoux og Carters guide til voldelig 
ekstremisme produceret for USAID. Denne udførlige gennemgang af både teori og empiri gjorde 
mig for alvor opmærksom på, at radikalisering bør analyseres på både mikro- og makro-planer. 
Hvor der er mange udførlige studier af mikro-plans radikalisering, var der ikke samme mængde af 
analyser af makro-plans radikalisering tilgængelige for mig, og slet ikke specifikt om Somalia. Da 
mikro-plans studier af radikalisering i Somalia lider under samme begrænsninger som førnævnte 
studier af selvmordsbombere, gled det efterhånden i baggrunden, og fokus blev rettet imod makro-
planet.  
Spørgsmålet om, hvordan makro-planet kunne analyseres og behandles, blev besvaret for mig, da 
jeg fandt Lears udlægning af Gramscis hegemoni teori, der bevæger sig mellem politologi og 
sociologi, ved den for mig logiske forståelse af, at kultur og politik er uadskillelige, hvis man 
ønsker at forstå et givent samfunds opbygning og udvikling. Det stod dog også snart klart, at den 
opgave, jeg havde sat mig selv for, var meget omfangsrig, med risiko for, at projektets resultat ikke 
ville blive til meget mere end et indledende forsøg på at opnå en dybere forståelse af situationen i 
Somalia - med særligt fokus på konflikten imellem al-Shabaab og den internationalt anerkendte 
føderale regering for Somalia. Ikke desto mindre føler jeg, at denne tilgang har et stort potentiale til 
fremtidige analyser.  
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Problemfelt 
 
 
Somalia har, siden Siad Barre blev væltet af magten i 1991, været plaget af borgerkrig. Det anslås, 
at op til 1.000.000 somalier har mistet livet som følge af konflikten1, og at 2,3 mio. somalier er 
drevet på flugt internt og eksternt. Somalia var under Barre (1969-1991) et militærdiktatur, der var 
udpræget nepotistisk og praktiserede politisk forfølgelse af både virkelige og imaginære 
modstandere af regimet, men den politiske situation blev kun forværret efter regimets fald. 
  Særligt det sydlige og centrale Somalia2 har været plaget af krigsherrer og militser tilknyttet til 
klaner, religiøse grupper og handelsalliancer. Parterne kæmpede om sparsomme ressourcer, 
indtægtskilder og territorial dominans og hyppigt skiftende og ustabile alliancer imellem 
borgerkrigens parter var reglen frem for undtagelsen. Befolkning blev udpint og udplyndret, og kun 
sjældent har borgerkrigens parter formået at skabe situationer, der sikrede befolkningen selv den 
mest basale sikkerhed - for slet ikke at snakke om adgang til mad og vand, uddannelse, 
sundhedsydelser og legale rettigheder. 
  Situationen er i dag den, at krigsherreperiodens kaotiske landskab er udskiftet af en primær 
konflikt mellem den neo-salafistiske gruppe Harakat Al-Shabaab al-Mujahadin på den ene side, og 
den internationalt støttede føderale regering for Somalia
3
 på den anden side. Al-Shabaab har siden 
den etiopiske invasion i 2006 været en stor magtfaktor i det borgerkrigshærgede Somalia
4
. Al-
Shabaab blev styrket af deres rolle som det nationalistiske samlingspunkt i kampen mod 
”ærkefjenden”5 Etiopien og opnåede efter Etiopiens tilbagetrækning6 en dominerende position, i 
kontrol
7
 over størstedelen af det sydlige og centrale Somalia
8
. Al-Shabaab holdt denne position 
indtil 2011, hvor kenyanske og etiopiske styrker invaderede al-Shabaab-kontrollerede områder
9
 til 
                                                          
 
1 www.globalsecurity.org 2014 
2Det nordøstlige Somalia er en selvstændig republik, Somaliland, der ønsker at opnå international anerkendelse af deres 
separation fra det øvrige Somalia og det nordvestlige Somalia, Puntland, har en delvist fungerende regional 
administration. Hoene, 2013, 4, 27 
3Tidligere overgangsregering med internationalt mandat (TFG) der efter mandatet udløb i 2012 blev til den føderale 
regering i Somalia, SFG. Bryden, 2013, 16 
4Marchal, 2009, 11 
5Hansen, 2013, 10 
6Human Rights Watch, 2011, 15 
7Kontrol skal i den Somaliske kentekst tages med et gran salt, da ingen af de somaliske faktioner alene besidder en 
komplet kontrol, og det politiske spil i Somalia er præget af skiftende alliancer, mellem politiske grupper, klaner og 
militser. Hoene, 2013, 28 
8Human Rights Watch, 2011, 6 
9Hansen, 2013, 121 
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fordel for overgangsregering (TFG) og AMISOM. I dag er al-Shabaab drevet ud af de fleste urbane 
centre i det sydlige og centrale Somalia, der er det territorium, der i rapporten menes, når der 
refereres til Somalia. 
 
Den somaliske borgerkrig har haft, og vil formodentligt fortsætte med at have, enorme 
konsekvenser for hele den somaliske befolkning. Jeg finder det derfor relevant at forsøge at finde et 
svar på, hvilke udsigter der er til at borgerkrigen vil fortsætte i Somalia. Den føderale regering i 
Somalia står rent realpolitisk i en langt stærkere situation end al-Shabaab. Men på trods af 
regeringens overlegne økonomiske og militære situation, ser det ikke ud til, at der er nogen 
nærliggende afslutning på konflikten. Det er derfor meget naturligt at spørge, hvad årsagerne dog 
kan være til, at borgerkrigen synes uden afslutning?  
Der er næppe noget enkelt svar på dette spørgsmål. Det har slået mig tydeligt i mine studier af 
analyser af situationen i Somalia, at disse analyser ofte begrænser deres felt i signifikant grad, til 
f.eks. de enkelte organisationer i Somalia, og at der mangler analyser, som søger at skabe en 
helhedsforståelse af feltet. Specielt inklusionen af analyser af civilbefolkningens rolle er 
fraværende. Særligt interessant er det dog, hvad der sætter al-Shabaab i stand til at fortsætte 
konflikten. Antonio Gramscis hegemoni teori er af en sådan universel og tværfaglig opbygning, at 
dette projekt vil søge at benytte hegemoni-teori til at analysere konflikten i Somalia i en 
helhedskontekst, med et særligt fokus på al-Shabaabs position grundet formodningen at de er den 
svageste part i den nuværende konflikt. 
 
Denne rapports problemformulering er derfor: 
 
Hvad indikerer den hegemoniske situation i Somalia om fortsættelsen af den langvarige 
borgerkrig i Somalia?  
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Metode & Videnskabsteori 
 
Ontologi  & Epistemologi 
 
De grundlæggende metodeologiske overvejelser handler om, hvordan vi erkender og fortolker 
verden og hinanden. Projektets udgangspunkt er i tråd med den filosofiske hermeneutik; at vi vores 
fortolkninger aldrig vil kunne blive helt fri for forforståelse og fordomme
10
.  Som blandt andet 
fremhævet af Paul Riceaur, kan man aktivt arbejde på at reducere de erkendelsesmæssige 
begrænsninger ved at anvende en distanceret og kritisk analysemetode, og dermed opnå en mere 
nuanceret erkendelse
11
. Men uanset dette vil der uundgåeligt være et vist subjektivt element i 
analysen.  
I tillæg til de hermeneutiske grundforståelser benytter dette projekt sig af Antonio Gramscis teori 
om hegemoni
12
 i sådan en grad, at teorien skal betragtes som værende en del af projektets ontologi. 
Den i projektet brugte forståelse af hegemoni-teorien bliver fremlagt i det følgende teoriafsnit.  
Epistemologisk forudsætter dette projekt, at erkendelse opnås igennem en cirkulær kritisk analyse
13
 
af tilgængelig empiri, hvori projektets fokus, al-Shabaabs grundlag for fortsættelse af kampen om 
magten i Somali, og dets kontekst, den hegemoniske situation i Somalia, skal fortolkes i en helheds 
kontekst. Det skal dog allerede nu slås fast, at projektet har nogle begrænsninger, måske mest 
fundamentalt dén, at det ikke er indenfor projektets ramme at fuldende den hermeneutiske cirkel. 
Dette ville indebære at indsamle og fortolke både mikro- og makro-empiri om alle forhold i den i 
forvejen afgrænsede område det sydlige-centrale Somalia, for enkelhedens skyld benævnt Somalia.  
Den erkendelse, som dette projektet vil munde ud i, skal således forstås som værende en forsøgt 
sandsynliggjort forståelse af projektets fokus i en helhedskontekst, ud fra det kritisk analyserede 
empiriske materiale.  
                                                          
10 Fuglsang & Bitsch Olsen, 2009, 320-324 
11 Hermansen & Rendtorff, 2002, 20 
12 Lears, 1985, 1 
13 Fuglsang mfl., 2007, 281+ 
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Kildekritiske overvejelser  
 
 
Der er nogle grundlæggende forhold omkring projekts kildemateriale som gør, at både analysen af 
al-Shabaabs nuværende position i det hegemoniske landskab og diskussionen af gruppens 
fremtidige rekrutteringsmuligheder vil være præget af en vestlig optik/forforståelse af al-Shabaab. 
Dette skyldes den begrænsede mængde af empirisk materiale, der eksisterer om situationen i 
Somalia, særligt om de al-Shabaab kontrollerede områder, og dertil har sikkerhedssituationen og 
projektets begrænsede ressourcer ikke muliggjort feltstudier. Det skal også nævnes, at størstedelen 
af det behandlede materiale stammer fra kilder der, som nedenstående afsnit vil uddybe, må 
betragtes som værende deltagende parter i den hegemoniske konflikt på SFG siden.  
Dette betyder, at der er behov for en kildekritisk tilgang. Det kan argumenteres for, at behovet for 
en kildekritisk tilgang øges, når man er henvist til primært at benytte andenhånds kilder, som det her 
er tilfældet. Kildekritisk analyse indgår derfor som et væsentligt element i den indledende 
bearbejdning af det empiriske materiale.  
Kildekritisk analyse omfatter forskellige begreber og metoder til at vurdere empiriske data.  
Overordnet set handler den kildekritiske analyse derfor om arbejdsmetoder til at kategorisere 
kilderne, analysere kilderne og evaluerer kilderne
14
.  
I forhold til denne analyse er det særlig relevant at forholde sig til kildens ophavsperson, situationen 
for ophav og konteksten i bredere forstand. De tre begreber er væsentlige hver for sig, men er 
samtidig gensidigt påvirket af hinanden, hvilket jeg vender tilbage til.  
Kildens ophavsperson: Dette begreb relaterer sig til kildens ophav. I nogle situationer vil det 
umiddelbart fremgå, hvem der er kilden, mens det i andre situationer kan være mere vanskeligt at 
fastslå, hvem der er ophavsmanden – det kan f.eks. være tilfældet, hvis en person udtaler sig på 
vegne af andre. I sådanne tilfælde kan det derfor være mere relevant at se kildens ophavsperson som 
en organisation eller et parti frem for en enkelt person. Yderligere skal fremhæves, at kilden 
                                                          
14 Ankersborg, 2007, 110 
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repræsenterer en tendens eller forforståelse.  Derfor er det kildekritisk lige så vigtigt at rette fokus 
mod dem, der er tavse, som dem, der udtaler sig. 
 Endvidere er det i et kritisk kildeperspektiv væsentligt at være opmærksom på, at mange 
gentagelser af en kildes budskab ikke øger kildens værdi set i kildekritisk perspektiv
15
.  I den 
udstrækning det har været muligt, har jeg derfor i mit valg af empirisk materiale bestræbt mig på at 
anvende andenhånds kilder, der har afsæt i forskellige førstehåndskilder.  
Situationen for kildens ophav: Med situationen for kildens ophav sigtes til den situation, som 
kilden står i på tidspunktet, hvor kilden produceres. Situationen skal forstås bredt og en lang række 
forhold kan derfor påvirke den, f.eks. personlige forhold, tidspres, roller i hændelsesforløb, 
målgrupper etc.  
Ophavspersonen står således i en bestemt situation, når kildernes produceres. Samme ophavsmand 
kan producere forskellige kilder i forskellige situationer. Disse kilder kan derfor siges at præsentere 
samme forståelse, men kildernes ophavssituation er forskellig
16
. 
I nærværende projekt har spørgsmålet om situationen for kildens ophav blandt andet påvirket mine 
overvejelser om, hvorvidt jeg skulle inddrage tilgængelige engelsksprogede videoer fra al-Shabaab. 
Min konklusion blev - ud fra en vurdering af, at målgruppen for disse videoer primært er aktører 
uden for det sydlige somalia - at sådanne videoer ikke skulle indgå som en del af kildematerialet.   
Kontekst: Med konteksten sigtes til den brede og overordnede sammenhæng, som undersøgelsens 
genstandsfelt og kilden indgår i
17
. I det ovenstående omtalte jeg, at det tilgængelige kildemateriale 
helt overvejende ser al-Shabaab ud fra et vestligt orienteret perspektiv. Det aspekt er derfor en del 
af konteksten for dette projekt. Konteksten kan dermed forstås som den diskurs, som kilden må 
blive læst og fortolket ud fra. I analysen anerkendes betydningen af den ovennævnte diskurs. 
Udfordringen er dog, at det ikke kun er det empiriske genstandstandfelt og kilderne, der er præget af 
konteksten, men at jeg også selv er en del af denne kontekst. Uanset, at jeg således aktivt søger at 
forholde mig kritisk til mine kilder, vil der være udsagn, beskrivelse af hændelsesforløb med videre, 
som fremstår som så umiddelbart indlysende, at der bliver stillet de kritiske spørgsmål som måske 
ville have været naturlige at fremkomme med, hvis jeg var formet i en anden kultur eller tid.  
                                                          
15 Ankersborg,  2007, 75 – 78 
16 Ankersborg,  2007, 79 
17 Ankersborg,  2007, 85 
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Generelt set er der således meget begrænset adgang til pålidelige førstehåndskilder 
18
 i forhold til 
det sydlige Somalia. Herunder har førstehåndskilder, der vedrører forholdene internt i al-Shabaab på 
det nærmeste været ikke eksisterende.   
Den eneste førstehåndskilde, der indgår i den behandlede empiri, er et interview med en somalisk 
sikkerhedskonsulent omkring hans forståelser af situationen i Somalia. Den interviewede 
ekspertkilde ønskede at forblive anonym, men kilden er uddannet journalist og har siden 
borgerkrigens udbrud arbejdet for nød- og udviklings organisationer som sikkerhedskonsulent. 
Kilden er desuden selverklæret modstander af al-Shabaab og politisk islam. Interviewet med 
ekspertkilden er gennemført som semistrukturet interview
19
 i Nairobi, Kenya i august 2013.  
Udover det nævnte interview består det empiriske materiale, som ligger til grund for analysen, 
primært af videnskabelige artikler, bøger og rapporter udarbejdet af internationale organisationer 
som FN, Human Right Watch eller af forskere med tilknytning til vestlige universiteter. Disse 
rapporter er som oftest udarbejdet ud fra et vestligt perspektiv og flere af organisationer har 
samtidig et erklæret mål om støtte demokratiseringen i Somalia gennem støtte til den nuværende 
regeringen og sågar direkte bekæmpelse af neo-salafistiske bevægelser og organisationer som al-
Shabaab. 
I forlængelse af dette er det essentielt at nævne, at Guilain Denoeux og Lynn Carters rapport, der 
benyttes til konkretisering af essentielle tendenser for støtte til radikale bevægelser, er et 
bestillingsarbejde for USAID. Det er derfor vigtigt i vurderingen af dette projekts konklusioner at 
huske, at selv om Denoeux og Carters rapport er udvalgt på grund af dens omfattende behandling af 
empirisk data og forskellige radikaliseringsteorier, så indgår rapporten også i det hegemoniske spil, 
og kan derfor ikke betragtes som værende en del af projektets ontologi som Gramscis hegemoni er?. 
Den meget begrænsede adgang til primærkilder kombineret med, at mit kildemateriale overvejende 
anskuer den hegemoniske situation og al-Shabaabs position og rolle heri ud fra et vestligt 
udgangspunkt, betyder, at de erkendelser, som opnås i dette projekt, ikke bør betragtes som 
endegyldige sandheder. Erkendelserne må i højere grad ses som et første skridt i en cirkulær 
                                                          
18 Førstehåndskilder forstås her som en kilde der fortæller om noget selvoplevet. Ankersborg, 2007, 51 
19 Fuglsang mfl., 2007, 282 
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analyseproces, som principielt bør bruges som afsæt for nye, bredere og dybere analyser for 
igennem dette at bidrage til større forståelse af feltet.  
 
Der er som beskrevet mange mulige fejlkilder forbundet med dette projekt. Det er imidlertid ikke 
blot dette projekt, der har oplevet store vanskeligheder ved indsamling af empiri på grund af 
situationen i Somalia og særligt al-Shabaabs uvillighed til at lade fremmede rejse og foretage 
forskning i deres territorier. Stig Hansen beskriver meget præcist konsekvensen af dette vanskelige 
forskningsklima som værende, at store dele af den forskning, der eksisterer i feltet har foregået i en 
såkaldt Nairobi-reality. Det betyder ifølge Hansen, at der ofte blot benyttes kilder i Nairobi og altså 
ikke i Somalia, samt krydsreferering til andre rapporter og forskningsresultater, der led under 
samme begrænsninger
20
.  
Endelig skal det nævnes, at det er et stort savn for projektet, at der ikke eksisterer tilgængelig 
statistisk over befolkningen i Somalia. Det er ikke overraskende, at dette er tilfældet. Ikke desto 
mindre er det et savn, da store dele af analysen beskæftiger sig prioriteringer i de mere passive dele 
af befolkningen, der imidlertid er svære at forstå og fortolke uden et omfangsrigt kvantitativt 
materiale. Derfor vil analysen i højere grad beskæftige sig med avantgardister og deres 
stillingstagen og udmeldinger, men det er vigtigt at holde i mente, at avantgardister på ingen måde 
bare må betragtes som værende repræsentative for de grupper, de hævder at repræsentere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
20 Hansen, 2013, 12 
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Analyseramme  
 
 
I dette kapitel vil projektets analyseramme blive præsenteret.  
Analyserammen tager afsæt i en operationalisering af Antonio Gramscis teori om hegemoni, som 
denne er udlagt af T.J. Jackson Lears. Operationaliseringen vil ske gennem en redegørelse af de 
centrale begreber i Gramscis hegemoni-teori, efterfulgt af en konkretisering af essentielle elementer 
fra teorien gennem inddragelse af radikaliseringsteori. 
De begreber, hvis indhold vil blive uddybet i nedenstående afsnit, er; 1) hegemoni, både som 
system og som arena for dominansforhold, 2) blokke som er de forskellige enheder med direkte 
eller indirekte interesser og prioriteringer, 3) blokkonstellationer som er grupperinger af blokke, 
der sammen søger at dominere og definere den hegemoniske orden, 4) vægtning blandt individer 
og grupper af deres prioriteringer, handlinger og praksisser med udgangspunkt i deres forståelse af 
mulige gevinster og tab ved ageren i det hegemoniske spil.  
 
Hegemoni og hegemonisk kamp 
 
Hegemoni er i Gramciansk forstand udtryk for den herskende orden i et samfund, traditionelt 
inden for en national statslig ramme.  
 
Et samfund er summen af dets individer. Disse individer er på den ene side bundet sammen, af 
sprog, kultur og historie mv. og på den anden side af regelmæssig interaktion. Samfund kan altså 
både være en komplet makro-kategori som en nationalstats befolkning, en semi-makro kategori 
som klasser, klaner og politiske bevægelser og mindre enheder som landsbysamfund, ghettoer, 
m.v.. 
Med Gramscis terminologi er det komplette makro-plan den hegemoniske scene, mens de mindre 
enheder udgør interesse
21
 blokke. Det er sådanne blokke, som søger at fremme deres interesser i 
                                                          
21
 Termen interesse er her valgt frem for Gramscis egen term historiske blokke, for at tillade en større analytisk 
bevægelighed og en mindre statisk forståelse af blokke. Ikke desto mindre er essensen af Gramscis historiske blokke 
bibeholdt; solidarity, med T.J. Jackson Lears ord: ”The idea of historical bloc departs significantly from 
12 
 
den hegemoniske orden: ”A historical bloc may or may not become hegemonic, depending on 
how successfully it forms alliances with other groups or classes. The keys to success are 
ideological and economic: to achieve cultural hegemony, the leaders of a historical bloc must 
develop a world view that appeals to a wide range of other groups within the society, and they 
must be able to claim with at least some plausibility that their particular interests are those of 
society at large. This claim may require selective accommodation to the desires of subordinate 
groups. The emerging hegemonic culture is not merely an ideological mystification but serves 
the interests of ruling groups at the expense of subordinate ones.”22 23. 
 
Hegemoniske forhold udspiller sig over de relativt autonome sfærer politik, kultur og økonomi 
og eksisterer både i den offentlige og den private sfære. Hegemoni eksisterer i grader, og selv i 
situationer, hvor der forekommer en høj grad af hegemonisk dominans vil systemet ifølge 
Gramsci blive udfordret, forandret, og forhandlet. Hegemonisk dominans, eller konsensus, 
kommer blandt andet til udtryk ved at en given blokkonstellation opfattes som legitim af en 
majoritet inden for det det komplette makro-plan
24
.  
 
 
 Den hegemoniske dominans er tæt knyttet til den politiske magt og det politiske system, såfremt 
den politiske magt og det politiske system ikke er støttet af en hegemonisk konstellation vil 
systemet ifølge Gramsci blive mødt med udpræget modstand. Konflikt vil også opstå hvis der 
eksisterer blokkonstellationer, som ønsker, og er i stand til, at udfordre den herskende 
konstellation. Dertil kan der eksistere blokke, der enten ikke kan, eller vil indgå i eller 
underlægge sig den dominerende konstellation, og derfor opsøger konflikt for enten at løsrive sig 
fra det komplette makro- plan eller aktivt ændre samfundets styrkeforhold for dermed at skabe 
en egen konstellation med dem som dominerende blok. Disse gruppers modstand kendetegner 
                                                                                                                                                                                                
notions of class embedded in the Marxist tradition: it promotes analysis of social formations that cut 
across categories of ownership and nonownership and that are bound by religious or other ideological 
ties as well as those of economic interest”. Lears, 1985, 6 
22
 Lears, 1985, 6 
23
 Semi-makro enheder er mange og det er muligt for individer at indgå i adskillige af disse enheder. Religiøse og 
ideologiske enheder eksisterer også som semi-makro enheder,  men adskiller sig ved deres udtalte standpunkt i den 
hegemoniske kamp.  
24
 Lears, 1985, 6 
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sig ved opstillingen af et alternativ til det eksisterende system, men modstand fra de underlagte 
blokke kan også forekomme uden der opstille et alternativ og derved utilsigtet underbygge den 
eksisterende hegemoni
25
. 
 
Den hegemoniske orden søges opretholdt, både blandt de dominerende blokke og blandt de 
underlagte blokke. Det sker ifølge Gramsci via positive og negative elementer og positioneringer 
i alle de sociale sfærer. De positive elementer inkluderer økonomiske goder, status, tilkendelse af 
rettigheder og privilegier, mens de negative elementer inkluderer fysiske og legale repressalier, 
stigmatisering, undertrykkelse af identitet og kultur med mere
26
.  
 
Forskellige blokke vægter af historiske og kontekstuelle årsager visse elementer over andre, 
hvilket skaber det rum hvori den hegemoniske orden forhandles, løbende eftersom intet system 
er statisk eller isoleret. Denne vægtning er afgørende for blokkes, ikke avantgardister, handling i 
det hegemoniske spil, altså opfattelsen alment inden i blokke om de står til at vinde mere end de 
vil tabe eller risikere ved at udfordre den hegemoniske orden. Herunder indgår afvejning om 
risikoen for repressalier og rettighedsfratagelse overstiger behovet/ønsket realisere blokkens 
interesser. 
 
Det hegemoniske spil indeholder både direkte og passive mekanismer. De direkte mekanismer 
kan observeres som forsøg på at forandre eller bevare den hegemoniske orden. Eksempler herpå 
er; politiske og juridiske manøvrer og beslutninger, propaganda, curriculum i 
uddannelsessektoren, diskurser og diskursive italesættelser
27
.  
 
Det er essentielt for de direkte påvirkninger, der instigeres for at skabe forandring, at de formår 
at bevidstliggøre og væsenliggøre deres position, mens de systembevarende i højere grad kan 
operere uden at synliggøre deres målsætning. Disse mekanismer benyttes af individer og 
grupper, partier, foreninger, virksomheder, medier og institutioner, der søger at påvirke eller helt 
forandre den hegemoniske orden. 
De passive elementer foregår i modtagerarenaen for de direkte mekanismer. Det er her, at de 
direkte påvirkningsforsøg bliver modtaget eller afvist, bevidst eller ubevidst.  
                                                          
25 Lears, 1985, 9 
26 Lears, 1985, 21 
27 Lears, 1985, 9 
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De passives med andre ord den almene befolknings filtration - gennem deres kulturelle og 
ideologiske positioner og gennem deres individuelle materielle og identitetsmæssige oplevelse, 
af de direkte påvirkninger - er bestemmende for påvirkningernes effekt.  
 
De passive mekanismer er dog ikke blot behandling af ”udefrakommende” påvirkninger, men 
har også evne til at påvirke det hegemoniske spil og styrkeforhold gennem deres interne 
relationer, ”lokale” diskurser, smertegrænser og handlingsmønstre. Det kan også beskrives som 
indirekte påvirkninger. De direkte aktører kan beskrives som værende avantgardister, mens de 
mere passive aktører, den almene befolkning, kan betragtes som masser, der måske, måske ikke, 
er klar over deres egne interesse-forhold.  
 
Den hegemoniske situation, i et givent politisk afgrænset komplet makro-plan, kan observeres på 
to forskellige planer, det ydre eller politiske plan og det indre eller kulturelle og psykologiske 
plan
28
. Disse to planer er naturligvis tæt forbundne, men kan alligevel, observeres separat og 
dermed bidrage til en analyse af den hegemoniske orden i et givent samfund.  
 
I det ydre plan indikeres graden af hegemonisk dominans ved befolkningens og/eller blokkes 
accept og samtykke eller modstand mod det hegemoniske system
29
, mens det i det indre plan er 
graden af internalisering af det hegemoniske systems indhold, der er indikerende
30
. For at forstå 
disse indikatorer er det nødvendigt at have en analyse af den hegemoniske ordens indhold, 
idealer, legitimeringer og praksisser som de kommer til syne både symbolsk og diskursivt, men 
også i samfundets real-politik. Det skal også nævnes, at observerede indikatorer ikke 
nødvendigvis betyder en fuldkommen modstand imod den samlede hegemoniske orden.  Det kan 
også indikere modstand imod dele af systemet. 
 
De ydre indikatorer kan som beskrevet både være positivt og negativt indikerende i forhold til 
graden af opbakning til det hegemoniske system.  Disse indikatorer findes i de offentlige sfærer, 
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medier samt fysiske og virtuelle rum. En høj grad af lovlydighed hos et samfunds befolkning vil 
således kunne indikere tilslutning til, eller i det mindste underkastelse af, systemet, mens høje 
kriminalitetsrater, udbredt brug af selvtægtsgrupper, mv. antyder modstand mod systemet.  
 
Tilsvarende kan samfundsdebatten, hvis den er præget af diskurser, der legitimerer eller 
naturliggør det eksisterende systems opbygning og indhold antyde tilslutning til den 
hegemoniske orden, mens det modsatte antyder modstand. 
 
De indre indikatorer er vanskeligere at observere da de findes i den private sfærer og således 
ikke er hverken synlige eller italesatte. De indre indikatorer er med Gramscis ord at finde i den 
spontane filosofi: ”"spontaneous philosophy" which is proper to everybody. This philosophy is 
contained in: 1. language itself, which is a totality of determined notions and concepts and not 
just of words grammatically devoid of content; 2. "common sense" [conventional wisdom] and 
"good sense" [empirical knowledge]; 3. popular religion and, therefore, also in the entire system 
of beliefs, superstitions, opinions, ways of seeing things and of acting, which are collectively 
bundled together under the name of "folklore”31. Disse indikatorer kan altså observeres via 
befolkningens adfærd, sprog og italesættelser, holdninger samt tilkendegivelser. Disse 
indikatorer vil alt efter den grad hvori de naturliggør eller udfordrer det hegemoniske system 
afsløre i hvilken grad systemet er internaliseret. Et system der i høj grad er internaliseret hos 
befolkning vil mindske opbakningen til modstand imod det hegemoniske system. 
 
Konkretisering 
 
Gramscis teori om hegemoni er, som redegjort ovenfor, en kompleks model for at forstå og 
analysere opbygningen og udviklingen af samfund. Det er derfor nødvendigt at foretage en 
udvælgelse af de centrale elementer, der skal indgå i projektets analyseramme.  
Analysen vil have to forskellige niveauer, det første vil beskæftige sig med den hegemoniske 
situation i Somalia, altså graden af hegemoni og landskabet af blokke og blok-konstellationer, mens 
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det andet niveau vil beskæftige sig med vægtnings elementer for derigennem at synliggøre 
tendenser, der er af særlig interesse for projektets genstandsfelt.  
 
Om det hegemoniske landskab 
 
Det første skridt i analysen af det hegemoniske landskab er undersøge den hegemoniske situation i 
det givne samfund, som er undersøgelsesfeltet. Det indebærer at afdække, hvorvidt der eksisterer en 
hegemonisk dominans, og i hvilken udstrækning denne hegemoni er dominerende. Analyse af 
samfundets stabilitet og samfundets strukturer og institutioner er essentiel for at undersøge 
eksistensen af en hegemonisk orden. 
 Mens, undersøgelser af udbredelsen og typen af modstand imod den hegemoniske orden er sigende 
for udstrækning af den hegemoniske orden. Med type af modstand menes der om modstanden 
opstiller alternative hegemoniske projekter, eller om de operer imod elementer i den hegemoniske 
orden, men indenfor den overordnede hegemoniske ramme.  
Ligeledes er det relevant at undersøge i hvilken grad hegemonien er blevet internaliseret hos 
majoriteten af befolkningen, fordi en udpræget grad af internalisering indikerer et langtidsstabilt 
system, mens en hegemonisk dominans der er opretholdt af underkastelse er mere sårbart overfor 
skift i det hegemoniske spil 
Ligeledes er det i dette projekts analyseramme som nævnt relevant, at inddrage markante interesse- 
blokke og blokkonstellationerne, der deltager i det hegemoniske spil i undersøgelsesfeltet. Selvom  
fokus i projektet ligger i udbredelsen af en specifik blok eller blok-konstellations, Harakat Al-
Shabaab Al-Mujahadins, udbredelse og position i Somalia, er det dog stadig nødvendigt at rette 
blikket imod de konkurrerende konstellationer, dels for at klargøre det hegemoniske landskab, og 
dels for at klargøre forskellene imellem de forskellige hegemoniske bud både med hensyn til deres 
mål, og de midler de benytter sig af i det hegemoniske spil. 
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Vægtningselementer  
 
Der er en stor mængde af mulige vægtningsforhold, der kan påvirke individer og grupper til at 
foretage valg. Det er derfor nødvendigt at begrænse antallet af vægtningselementer som dette 
projekt vil beskæftige sig med. Selvom det ikke er uproblematisk at foretage en sådan 
afgrænsning af forhold som analysen primært vil beskæftige sig med, er de ikke desto mindre 
nødvendige.  Projektet vil derfor opererer med hypotesen; at forhold, der kan drive enkelt 
individer mod radikalisering kan have samme funktion på et makro-niveau. Deneoux og Carter 
opsummerer de mest almindelige motivationer for radikalisering som værende følgende: 
”a. Reasonably circumscribed, concrete and specific political, economic and social grievances;  
b. Much broader ideological (especially religious) objectives;  
c. The search for economic gain, or the pull exercised by prior involvement in illicit economic 
activities;  
d. Personal factors (e.g., the desire to avenge a loved one, or to follow a friend or relative on the 
path of jihad).  
e. Intimidation or coercion by peers or the community. ”132 
Disse forhold indeholder både push- og pull-faktorer, altså forhold der enten skubber eller trækker 
individer imod deltagelse i voldelige radikale organisationer. Push-faktorerne er de mest relevante 
for dette projekt, eftersom de beskriver grundlæggende samfundsforhold, der kan drive individer 
mod voldelig ekstremisme.  
Deneoux og Carter udpeger i deres Guide to the drivers of violent extremism fem forskellige push 
faktorer, der har særlig betydning for radikalisering: 1) økonomiske forhold, 2) kulturelle forhold, 
herunder fortællinger om offergørelse, 3) ideologiske forhold, herunder retfærdiggørelse af vold 
som middel, 4) marginalisering, 5) politiske forhold. 
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 Økonomiske forhold er som baggrundsfaktor for radikalisering analytisk problematisk, 
eftersom det er en forsvindende lille del af de fattige befolkningsgrupper, der aktivt deltager i 
voldelig ekstremisme
33
. Der er ganske vist en sammenhæng mellem fremkomsten af voldelige 
ekstremister og fattigdom i forskellige lande, med fattigdom som udslagsgivende i fremkomsten 
af ekstremister, men det konkluderes at den største rolle ikke spilles af den reale fattigdom, men 
af den relative fattigdom
34
. Både en lokalt og globalt relativt fattig position kan altså være 
medvirkende til radikalisering. 
Kulturelle forhold kan spille en stor rolle for et individs motivation og retfærdiggørelse for 
radikalisering, samt for en specifik organisation, som al-Shabaabs, appel. Et primært eksempel  
på et kulturelt forhold i den neo-salafistiske radikaliseringskontekst, er fortællingen om 
offergørelser af den muslimske tro, ummah, hvori vesten og vestligt støttede eller orienterede 
magter fremstilles som korsfarere, der angriber og undertrykker den globale muslimske 
befolkning
35
. Ikke blot vestlige magter, men hele det internationale system indgår til tider i 
sådanne offergørelses narrativer
36
. Kulturelle forhold kan altså være en kraftfuld 
motivationsfaktor mod radikalisering
37
, og sådanne forhold og fortællinger bliver således også 
kultiverede af jihadistiske organisationer, men narrativer kan også være en hæmsko for 
radikaliserings processer, som f.eks. med klan-identitet og national- identitet, særligt i skisma 
imellem national og international jihad
38
.  
Ideologi og religion spiller ligeledes en stor rolle som push-faktor og som et led i en 
radikaliseringsproces. Ideologi fortjener en separat kategori fra det ovenstående kultur forhold og 
narrativer, specielt i en Al-Shabaab kontekst, fordi det er her at der skabes og formidles separate 
narrativer der er organisations specifikke i modsætning til bredere historiske og traditionelle 
narrativer der kan benyttes af bred vifte af ideologiske grupper.  Det er i det ideologiske felt, at 
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en organisation retfærdiggør sin eksistens og metoder
39
 og i høj grad i det ideologiske felt, at 
organisationer kæmper om legitimitet og popularitet hos den bredere befolkning
40
.  
På samme måde som en organisations ideologiske legitimitet og popularitet spiller en afgørende 
rolle for organisationens evne til at tiltrække rekrutter, spiller også organisationens politiske og 
ideologiske modstanderes legitimitet og popularitet en stor rolle for den neo-salafistiske 
organisations brede appel. Hvis den jihadistiske organisations modstandere er betragtede som 
værende illegitime vil jihadisterne følgelig have nemmere ved at fremstå som et legitimt og 
ønskværdigt alternativ. Det skal også nævnes her at organisationens evne til fremstå som 
værende konsistente mht. til ideologisk indhold og real-politisk praksis har betydning for 
organisationens ideologiske appel. Ideologisk motivation og overbevisning må ikke 
undervurderes som drivkraft mod radikalisering, og som årsag til individers loyalitet overfor 
ekstremistiske organisationer
41
. 
Social marginalisering er en push faktor, der i højere grad tjener til at underbygge pull 
faktorernes effektivitet frem for direkte at motivere til radikalisering
42
. Social marginalisering får 
individer og grupper til at vende sig imod den herskende samfundsorden, og Deneoux og Carter 
understreger at især isolation og arbejdsløshed er primære elementer, der instigerer de 
marginaliseredes søgen efter identitet, formål og status
432
.  
Endeligt er der de politiske faktorer, som fordrer radikalisering. Deneoux og Carter har udpeget 
syv forhold som de mener fortjener særlig opmærksomhed:  
”A. Denial of basic political rights (“political exclusion”) and civil liberties.  
B. Highly repressive regimes that engage in gross violations of human rights.  
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C. Endemic corruption and impunity for well-connected elites.  
D. The presence of safe havens, poorly-governed or ungoverned areas.  
E. Pre-existing, protracted and violent local conflicts that can be exploited by violent extremist 
organizations seeking to advance their own agendas.  
F. State sponsorship of VE groups.  
G. Discredited regimes with weak or non-existent oppositions.”144 
Seks af de ovenstående syv politiske forhold, med punkt F som undtagelsen, bidrager til at skabe 
gunstige forhold for voldelige ekstremister, fordi de diskrediterer og mindsker legitimiteten hos den 
eksisterende orden, eller med andre ord den dominerende hegemoniske konstellation.   
Punkt F ”State sponsorship of VE groups” har derimod en anden karakter, idet denne dimension 
direkte vedrører forhold omkring de voldelige ekstremister. Næppe overraskende fremhæves det, at 
denne dimension er en fordel for voldelige ekstremister, fordi materiel og økonomisk støtte 
forbedrer ekstremisters evne til at handle og legitimere dem selv som en relevant faktor i det 
hegemoniske spil. 
Manipulation og tvang bliver også Deneoux og Carter betragtet som potente radikaliserings-
faktorer
45
. Dette gælder specielt i områder, hvor radikale grupper besidder regeringsmagten, eller 
snarere det politiske overherredømme.  Tvang og manipulation er dog alligevel to markant 
forskellige fænomener. Tvang kan sidestilles med de negligerbare individuelle motivationer, 
eller behandles som et forhold der modarbejder en internalisering af de radikales hegemoniske 
indhold, fordi tvangsrekruttering kan forårsage modvilje hos de rekrutteredes efterladte.  
Manipulation er derimod et forhold, der taler for internalisering. Manipulation er specielt 
interessant når de radikale har opnået et monopol på vidensformidling, altså kontrol over medier 
og undervisningsinstitutioner, fordi de herigennem er i stand til at yde en signifikant kontrol 
over, hvilke diskurser og virkelighedsforståelser som bliver formidlet til befolkningen.  
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Analyse  
 
Den hegemoniske situation i Somalia  
 
Som beskrevet i teoriafsnittet vil denne første del af projektets analyse beskæftige sig med den 
hegemoniske situation eller med andre ord hegemoniske orden i Somalia. Dette vil blive søgt 
gjort uden at gå unødigt ned i historiske detaljer for at holde fokus på afsnittets primære 
funktion, som er en klargørelse af overordnede karakteristika ved det empiriske genstandsfelt.  
 
Det politiske hegemoni – grundlæggende karakteristika  
 
En primær indikator for den hegemoniske orden inden for rammerne af en given nationalstat, er 
knyttet til kontrollen eller dominansforholdende inden for det politiske system, forstået som de 
lovgivende, dømmende og udøvende magter eller institutioner. Der findes imidlertid ikke et 
sådant dominerende centralt politisk system i Somalia.  
Somalia har siden den daværende diktator Siad Barre blev væltet af magten i 1991 været plaget 
af borgerkrig og indtager første pladsen i FFPs failed state index
46
. Somalia har således været 
domineret af krigsherrer og militser tilknyttet til klaner, religiøse grupper og handelsalliancer. 
Parterne har kæmpet om sparsomme ressourcer, indtægtskilder og territorial dominans. Hyppigt 
skiftende og ustabile alliancer imellem borgerkrigens parter, var reglen frem for undtagelsen 
47
. 
Noget simplificeret beskrevet er situationen i dag den, at krigsherreperiodens kaotiske landskab 
er udskiftet med en primær, og fortsat militær konflikt mellem den neo-salafistiske gruppe 
Harakat Al-Shabaab al-Mujahadin og den internationalt anerkendt samt militært støttede føderale 
regering for Somalia
48
, idet følgende omtalt som SFG eller regeringen. Disse to stridende parter 
bliver derfor i dette projekt set som eksponenter for to stridende hegemoniske bud eller blok-
konstellationer.  
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Politisk set ligger de to stridende parter meget langt fra hinanden. Al-Shabaab er en neo-
salafistisk gruppe, der officielt har knyttet sig til Al-Qaeda. SFG søger derimod en (vestligt) 
demokratisk og parlamentarisk funderet legitimering
49
 . 
 
SFG består af en bred alliance af somaliske grupper og individer, hvor det politiske spektrum 
rækker fra det sekulære til det dogmatisk religiøse. Al-Shabaab praktiserer en streng wahabistisk 
version af Sharia-lov i deres territorier, mens regeringen søger at praktisere en vestlig juridisk 
praksis med alles lighed for loven
50
. I afsnittet om det hegemoniske landskab følger en nærmere 
analyse af forhold internt i og imellem de to parter  
 
Det kulturelle hegemoni – grundlæggende karakteristika  
 
Kulturelt er der ligeledes ikke tale om en meningsgivende dominerende tendens. Stig Hansen 
beskriver situation op imod al-Shabaabs indtræden som signifikant spiller på den hegemoniske 
scene som ” democracy, nationalism, Marxism and clanism had been tried out and had yielded 
little for the Somalis. In the end religion, employed as a political ideology, had only weak rivals 
to contend with, although clanism in different forms remained important”51. Om politisk Islam 
den dag idag også tilhører listen over ideologier, der bliver opfattede som fejlslagne, er langt hen 
ad vejen det omdrejningspunktet for projektet og er derfor spørgsmål som kan derfor ikke på 
dette tidspunkt besvares.  
I modsætning til Stig Hansens peger andre analytikere som f.eks. Mohamed A. Mohamed på, at 
den nationale identitet fortsat spiller en vigtig en rolle som identitetsskabende faktor
52
. Herunder 
kan fremhæves, at den nationale identitet – om end i varierende grad – har betydning for begge 
af projektets udvalgte eksponenter for de to stridende hegemoniske bud. Regeringen benytter 
således en national selvforståelse til at legitimere deres bud på overherredømme over hele 
Somalia, inklusiv Puntland, Galmaduug og Somaliland, og som modvægt mod klanbaserede 
interesser og politiske projekter, som f.eks. det Isaaq klan dominerede Somaliland
53
 . 
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Al-Shabaabs forhold til nationalisme er noget mere komplekst. Al-Shabaab taler på den ene side 
kraftigt til nationalistiske tendenser ved at modsætte sætte sig international intervention og 
indblanding
54
, mens de på den anden side undsiger sig nationalisme og fremhæver Islam som 
den eneste meningsgivende identitet
55
. 
Som beskrevet ovenfor er der således forskellige vurderinger, af om og i hvilken udstrækning 
den nationale identitet spiller en rolle i Somalia. I modsætning hertil er der bred enighed om, at 
både klanbaseret og religiøs identitet fortsat har stor betydning, som identitetsgivende faktorer.  
Den klanbaserede identitet omhandler individers tilhørsforhold til klaner og sub-klaner. Historisk 
set har klaner været af stor betydning i Somalia. Efter borgerkrigens udbrud steg betydningen af 
et tilhørsforhold til en klan og klanens magt yderligere, idet den almene befolknings mulighed 
for at opnå sikkerhed, retfærdighed og sociale ydelser
56
 har været og er snævert knyttet til 
klantilhørsforholdet. Individer uden tilknytning til magtfulde klaner efterlader individet i en 
udsat minoritetsposition
57
. 
Den religiøse identitet har ligeledes en meget væsentlig betydning, og selv om Somalia er et 
primært Sunni-muslimsk land
58
, er der dog en stor spredning af fortolkningsskoler indenfor den 
sunni-muslimske tradition. Ifølge Stig Hansen forekom der en muslimsk genvækkelse i Somalia 
begyndende i 1960’erne, særligt fra 1973 og frem, på grund af spredningen af wahabisme fra 
Saudi-Arabien i kølvandet på stigningen af oliepriserne
59
, og sidenhen efter borgerkrigens 
udbrud hvor religiøse institutioner begyndte at spille en stabiliserende rolle
60
.  De første 
islamiske domstole blev oprettet i 1994 i Moghadishu i et forsøg på at skabe et minimums niveau 
af sikkerhed for civil befolkningen
61
. Ifølge Hansen har denne genvækkelse også medført en 
stigende arabifisering af, hvad der betragtes som somalisk kultur og en muslimsk identitet er for 
nogen tæt sammenknyttet med eller uadskillelig fra ideen om en national somalisk identitet
62
.   
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Geografisk dominans  
 
I forhold til den territoriale militære dominans er der ikke nogen længerevarende stabile grænser 
mellem de områder som al-Shabaab henholdsvis og regeringen kontrollerer. Gennem de sidste 
par år har al-Shabaab dog tabt terræn. Regeringen har således opnået kontrol over hovedstaden 
Moghadishu og de fleste større centrale byer, mens al-Shabaab fortsat hat kontrol over de store 
landområder
63
.  
 
Det hegemoniske landskab 
 
I dette afsnit rettes fokus mod en nærmere analyse af de to stridende eksponenters bud på hegemoni. 
I afsnittet inddrages både væsentlige elementer i forhold til det ideologiske indhold samt politiske 
og kulturelle faktorer, der antages at kunne påvirke den almene befolknings opfattelse af parternes 
legitimitet.  
Afsnittet vil fokusere særligt på al-Shabaabs, den neo-salafistiske blok-konstellations, ideologiske 
indhold, da det er udbredelsen af eller tilslutningen til denne part, som er projektets 
omdrejningspunkt.  
 
Al-shabaab – det ideologiske udgangspunkt  
 
Al-Shabaab er – som beskrevet ovenfor - en neo-salafistisk organisation eller bevægelse. Kernen 
i den salafistiske ideologi er en dogmatisk fortolkning, eller måske nærmere udledning, af 
retningslinjerne for frelse, som de står i koranen og ”autentiske” hadith64. Med den tidligere 
indflydelsesrige al-Shabaab leder Robows ord: “Shabaab Al-Mujahideen is an Islamist-Salafi 
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movement that wants to implement sharī’a completely – every single element of it. That's what 
the movement stands for.”65 
 
Neo-Salafismen er den radikale, såkaldte tredje type af salafister, der ikke blot som den anden 
type finder det tilstrækkeligt at involvere sig i politik, men påkalder sig retten til med at udøve 
voldelig kamp for at indføre deres forestilling om et ideal samfund
66
. Der findes altså forskellige 
typer af salafister, eller med en anden term wahabister, og der er i Somalia wahabistiske 
organisationer, der har udtrykt deres støtte til SFG konstellationen. Visse salafister påkalder sig 
retten til at benytte sig af takfir, processen, hvori muslimer erklæres for kuffar og dermed bliver 
legitime mål for vold
67
.  
Neo-salafisterne har som målsætning at skabe en ”ren” islamisk stat, med udgangspunkt i deres 
revisionistiske idealisering af kalifatet
68
, for alle muslimer, og derved en nedbrydning af 
nuværende nationalstater. De giver dem selv guddommeligt, og dermed uimodsigeligt, mandat til 
at håndhæve og indføre deres version af islam. Det skal nævnes, at den neo-salafistiske ideologi 
ikke er en fuldstændig homogen størrelse. F.eks. er der salafistiske lærde, der anbefaler brugen af 
taqlid, meninger eller fortolkninger, fra tidligere fortolkningsskoler, mens jihadister generelt 
foretrækker brugen af nye itjihad, selvstændige legale fortolkninger ud fra koranen og hadith
69
.  
Al-Shabaab organisationen finder deres egen legitimation i deres rene og eneste korrekte 
fortolkning af islam. Dette ideologiske standpunkt betyder, at organisationen kun betragter 
handlinger og praksisser som legitime såfremt de er understøttet religiøst.  
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Al-shabaab - politiske mål og rum for politisk handlen   
 
Den politiske sfære indeholder to elementer, de politiske strukturer og institutioner, og den 
tilladte politiske handlen. Al-Shabaabs politiske ideal ramme vil blive diskuteret først og dernæst 
det rum de er parate til at tillade for politisk handlen.  
Al-Shabaab politiske ideal er, som beskrevet, dikteret og legitimeret af koranen og sunnaen. I 
forhold til struktureringen af de formelle politiske institutioner betyder dette blandt andet en vis 
adskillelse af det legale system, sharia-domstolene, fra den øvrige regeringsmagt
70
.  
Sharia-domstolene har mandat til at dømme i både verdslige, religiøse og kriminalretslige sager. 
Det er næsten selvsagt, at den eneste legitime fortolkningsskole af sharia er den salafistiske. Al-
Shabaab har dog ikke tydeligt udmeldt deres forhold til brug af taglid
71
.  
Al-Shabaabs interne politiske struktur er hierarkisk
72
, men den konkrete struktur i al-Shabaab har 
altid været uklar og dette er i endnu højere grad tilfældet efter Godane
73
 og takfiri fløjen i al-
Shabaabs magt cementering
74
 
75
. Al-Shabaab har i gennem de seneste år været præget af store 
interne uenigheder og voldsomme magtkampe. Situationen er i dag den, at den 
fundamentalistiske takfiri salafistiske fløjs magt synes at være blevet cementeret, på bekostning 
af relativt set mere moderate grupperinger.
76
  
Den politiske legitimitet hos al-Shabaab findes, i deres egen selvforståelse, i deres udøvelse, 
forsvar og renselse af islam. Dette indebærer ikke blot krigsførelse imod hedninge og frafaldne 
muslimer, men også en håndhævelse af de guddommelige love og forskrifter. 
Al-Shabaab har vidt rækkende aspirationer for at forme og kontrollere den kulturelle sfære. 
Disse aspirationer rækker fra det kønspolitiske til symboler, identitet og påklædning til hvad der 
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er tilladt af adfærd og aktiviteter. Også de kulturelle elementer i form af normer og regler for 
adfærd, er udledt af den salafistiske fortolkning af de af koranen og hadithers foreskrifter om 
korrekt praktisering af islam, og inkluderer alle aspekter af menneskelig handling.  
Kønspolitisk placeres manden over kvinden, idet en lang række af de rettigheder en kvinde 
gives, er knyttet til kvindens relation til mænd
77
. Seksualpolitisk er seksuelle handlinger uden for 
ægteskab forbudte, ligeledes homoseksualitet. Kvinder er underlagt strenge påklædnings regler, i 
form af korrekt tildækning og må ikke det i offentlige rum opføre sig på en sådan måde som de 
betragter som seksualiseret. Mænd er ligeledes pålagt udseendemæssige restriktioner, i form af 
frisure, skæg, og påklædning, som f.eks. længden på bukser.  
Identitetsmæssigt er den eneste tilladte den som, salafistisk, muslim, og symboler, handlinger. 
Adfærd, der knytter sig til anden identitet, såsom klan, nationalisme, andre religiøse retninger, 
sekularisme mv., er ikke tilladt. Eksempler på sådanne kulturelle praksisser er forbud mod det 
somaliske flag og forbud mod traditionel somalisk musik ved bryllupper og andre sociale 
arrangementer
78
. Andre eksempler på forbudt adfærd er indtagelse af rusmidler, herunder qat
79
, 
fodbold og helt generelt adfærd, der anses som vestlig eller bid'a.  
Samlet set Al-Shabaabs hegemoniske projekt således ses som et projekt, der kun tillader et lille 
rum for politisk handlen, forstået som bevidste eller ubevidste forsøg på at deltage i det 
hegemoniske spil, fordi dette handlerum alene er at finde inden for rammerne af det salafistiske 
teologiske felt, som fortolkninger af koranen, hadith og fatwaer.
80
 Al anden politisk handlen 
betragtes som illegitim og bør i organisationens interne logik derfor undertrykkes. 
Endelig skal fremhæves, at den seneste udvikling med den fundamentalistiske takfiri salafistiske 
fløjs magtcementering al-Shabaab indikere, at al-Shabaab vil indsnævre deres rum for handlen 
yderligere. Med afsæt i projektets teoretiske forståelsesramme kan der derfor også argumenteres 
for, at al-Shabaab indsnævre deres egne muligheder for at udvide den konstellation, som de står 
som eksponenter for. 
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SFG – Den Somaliske Føderale Regering  
 
SFG-konstellation er en sværere størrelse at beskrive præcist. Det beror på flere forhold. For det 
første synes konstellationen, i modsætning til al-Shabaab, at være relativt inkluderende og meget 
heterogent sammensat. For andet tager SFG – sammenlignet med al-Shabaab, ikke entydigt afsæt i 
en bestemt ideologisk retning, eller form for entydig interessemarkering.  
Den heterogene sammensætning kan illustreres ved at konstellationen i hvert fald har deltagelse af 
så forskellige individer og grupperinger som Al-Islah, en pendant til det muslimske broderskab i 
Egypten
81
, og i en anden ende af det politiske spektrum mere sekulære tidligere og nuværende 
krigsherrer 
8283
.  
SFG er aftagere fra det tidligere TFG, der var den anden internationalt anerkendte interim-
regering
84
. TFG blev til SFG i august 2012 efter godkendelsen af en forfatning for Somalia og ved 
udløbet af interim regeringens mandat.  
Det blev med forfatningen, der blev ratificeret af det nye somaliske parlament, fastslået at Somalia 
er en føderal stat, men hverken grænserne for eller udformningen af det føderale system er på 
nuværende tidspunkt udviklet
85
. Ligeledes er mange af de institutioner som forfatninger binder sig 
op på ikke etablerede, som f.eks. forfatningsdomstolen
86
. 
Som tidligere nævnt, er SFG en institution, der søger sin legitimeret ud fra et vestligt orienteret 
forbillede baseret på demokrati og parlamentarisme. Der har imidlertid ikke været afholdt valg i 
Somalia.  
Parlaments medlemmer og regeringsledere er derimod udpeget af ”ældre” der principielt er set som 
repræsentanter for klaner og sub-klaner 
87
. I fraværet af en direkte demokratisk legitimering, er der 
søgt en legitimering med afsæt i argumenter om, de ”ældre”, der har forestået udpegning til 
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Parlamentet og regeringen afspejler et repræsentativt udsnit af den Somaliske befolkning, med i 
udgangspunkt i forestilling om klaner som grundlag for repræsentation Den fortælling er dog blevet 
udfordret i væsentlig grad, idet udpegede ”ældre” er blevet beskyldt der er beskyldt for at være 
yderst korrupte og nepotistiske 
88
 
Herudover er der også blevet sat spørgsmålstegn ved det repræsentative i de formelle udpegelses-
procedurer. Det gælder ikke mindst i forhold til den seneste regeringsdannelse i januar 2014, hvor 
ministerposter blev fordelte på baggrund af 4,5 klan systemet
89
, der er stærkt kritiseret for at 
favorisere de stærkeste grupper i samfundet på bekostning af minoritetsgrupperne
90
 i samfundet
91
. 
Det tilladte politiske handlerum inden for SFG, kan illustreres ved med afsætning nogle eksempler 
fra indholdet i Forfatningen.  
Den nuværende somaliske forfatning placerer på trods af, at været stilet klassisk vestligt med 
opdeling af magten, gud som værende den suverænt øverste legale kilde, dog uden at præcisere af, 
hvem eller hvordan dette skal fortolkes
92
 
93
. Samtidig indeholder forfatningen imidlertid også 
bestemmelser, der kan tolkes som et klart ønske om at understøtte en repræsentativ sammensætning 
af parlamentet og en styrkelse af kvindens rettigheder, idet forfatning specificerer, at kvinder skal 
inddrages i de lovgivende og øverste udøvende instanser.  
Rammerne for den tilladte politiske handling kan ikke vurderes alene ud fra indholdet i 
lovgivningen. Ikke desto mindre kan sammenstykningen af delelementerne i forfatningen tolkes 
derhen, at det konkrete indhold er et resultat af mange forskellige og modsatrettede interesser, er 
søgt imødekommet. I forlængelse heraf kan der argumenteres at SFG har et meget bredt rum for 
tilladt politisk handlen, og dermed også potentielt set gode muligheder for at indgå i alliancer med 
nye koalitionspartnere.  
De brede rammer for det tilladte handlerum behøver dog ikke kun at være en fordel for 
konstellationen. Tværtimod kan der argumenteres for, at koalitionen består af blokke med så 
forskelle prioriteringer/ interesser, at den risikerer sprængning. Endnu er dette ikke sket, men der 
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har været indikationer på, at den ske.  Et eksempel her på er, en række parlaments medlemmer 
nyligt har udtrykt ønske at afsætte den siddende præsident
94
 
95
.  
Det skal også fremhæves. at selvom handlerummet synes bredt, så er det ikke uden begrænsninger. 
Vigtigst er her, at selve legitimeringsrundlaget potentielt rummer et begrænsende elementer. Et 
forhold, som jeg ender tilbage til under diskussionen af krænkelsers betydning.  
En anden mere realpolitisk begrænsning af handlerummet er knyttet til SFG muligheder for at 
udøve kontrol. Regeringen har selvom den har været i kontrol over hovedstaden i længere tid og Al-
Shabaab er blevet trængt ud af de fleste større og strategisk vigtige byer i Somalia, ikke formået at 
opbygge hverken en politistyrke eller hær
96
. Regionen er derfor fortsat stærkt afhængig af 
AMISOM styrkerne for at beholde magten i Somalia, både i forhold til at sikre kontrol over egne 
territorier og i forhold til mulighederne for opnå kontrol over flere områder. 
 
Vægtningselementer 
 
I det følgende rettes fokus mod vægtningselementer. I afsnittet inddrages først og fremmest de 
elementer, der er beskrevet i den teoretiske konkretisering. For at skabe en mere nuanceret tilgang 
til forståelse af vægtningsprioriteringerne blandt almene somalier inddrages dog også aspekter fra 
afsnittet om det hegemoniske landskab. 
Økonomisk er Somalia er et land, der er plaget af ekstrem fattigdom og høj arbejdsløshed
97
. 
Samtidig er der en meget skæv for deling af de eksisterende ressourcer, idet en lille elite af politiske 
leder og forretningsmænd har en uforholdsmæssig høj indkomst.  
Hverken al-Shabaab eller den somaliske regering udbyder sociale sikkerhedsnet i nogen 
betydningsgivende grad. Hvad der eksisterer af sociale sikkerhedsnet i Somalia stammer enten fra 
klanerne eller fra NGO’er, ofte facileteret igennem en myriade af lokale NGO’er98.  
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Alle sektorer af det somaliske samfund er plaget af en udpræget grad af korruption og nepotisme, 
lige fra de laveste embedsmænd til de højeste positioner i samfundet. Det er særligt dokumenteret at 
dette finder sted inden for SFG-konstellationen
99
.  
Der findes også beskrivelser af nepotistiske praksisser fra al-Shabaab, men langt færre udsagn om 
økonomisk korruption. Kildematerialet giver dog ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt der har 
forekommet udbredt økonomisk korruption, eller hvordan dette er blevet oplevet af de dele af 
befolkningen, der er eller har været underlagt al-Shabaab kontrol.  
Det er meget vanskeligt at vurdere hvor stor betydning den økonomiske ulighed og korruption har. 
Men, på trods heraf er der i hvert fald et teoretisk belæg for at antage, at den udprægede grad af 
korruption indenfor SFG-konstellationen bidrager positivt for tilslutning til al-Shabaabs 
konkurrerende konstellation. 
Som beskrevet i det foregående kapital synes fortællinger, med andre ord diskurser, også at have 
betydning for tilslutning til grupper som al-Shabaab. Herunder har særligt fortællinger om de vantro 
og frafaldne angreb mod ummaern spillet en stor rolle
100
.  
Der kan dog stilles spørgsmål ved om al-Shabaab stadig er i stand til at kapitalisere på denne type 
fortællinger både set i forhold til opbakningen i den brede befolkning og i forhold til mulige 
konstellationspartnere.  
Oprindeligt var al-Shabaab en mindre gruppe indenfor den store union af islamiske domstole
101
 . I 
forbindelse med unionens fald og den følgende kamp imod den etiopiske invasion, indtog al-
Shabaab en ledende position, hvori de fremstod som beskyttere af islam
102
.  
Sidenhen har konstellationen imidlertid praktiseret langvarig forfølgelse af særligt sufi –
muslimer
103
. Billedet eller fortællingen om al-Shabaab som beskyttere af islam, er derfor udfordret. 
Hertil kommer den seneste udvikling internt i al-Shaabab med magtovertagelsen af den særdeles 
radikale gruppe af takfirister ledet af Godane, hvilket har ført til en indsnævring i antallet af mulige 
koalitionspartnere.  
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Andre forhold peger dog på fortællingen om de vantro stadig kan være betydningsgivende, og kan 
tale for tilslutning til al-Shabaab. Særligt vigtigt er i den sammenhæng, at SFG- konstellationen 
afhængighed af AMISOM styrkerne. AMISOM består primært af soldater fra de omkring liggende 
kristne nationer og der fremkommer jævnligt beretninger om AMISOM soldaters overgreb på 
civilbefolkningen og lignende historier. Herunder beretninger om overgreb på somalier og muslimer 
i Kenya, som en systematisk del af dette lands indsats imod salafistiske terrorister.  
Begge konkurrerende konstellationer har udført og udfører handlinger, der lidt forsimplet må 
beskrives som værende menneskerettighedskrænkelser
104
. Krænkelserne kan helt overordnet og 
meget forsimplet inddeles i to forskellige kategorier. Krænkelser, der foregår inden for 
konstellationers interne legitimeringsramme og dem som udføres uden intern legitimation.  
Sondringen er væsentlig, fordi de ”legitime krænkelsers” konsekvenser forenklet udtrykt kan siges 
at begrænse sig til at skabe frygt og modstand mod den udøvende konstellation. I modsætning hertil 
kan der argumenteres for at illegitime krænkelser skaber mistillid til hele konstellations 
konstruktion.  
Denne betragtning er betydningsfuld, da en af de markante forskellige mellem de to konstellationer 
er, at al-Shabaab, som beskrevet, har et langt bredere legitimerings grundlag for krænkelser end 
tilfældet er for SFG.  
Når den somaliske regering bliver involveret i skandaler der vedrører brud på basale rettigheder 
skaber de ikke bare frygt og mistillid, men kan også siges at undergraver deres egen legitimitet. 
Et konkret eksempel på sådan en hændelse, er en medieeksponeret begivenhed, hvor en kvinde - og 
den journalister der har formidlet hendes historie - fængsles for at have anklaget soldater for at have 
voldtaget hende
105
.  
Modsat falder mange af al-Shabaabs krænkelser indenfor deres interne legitimeringsramme. 
Handlinger som f.eks. selvmordsbomber med civile ofrer eller snigmord af politiske og religiøse 
modstandere, skaber både modstand og frygt. Men handlinger, der skaber frygt kan af al-Shabaab 
anvendes som et redskab til at opnå hegemonisk dominans uden at være selvundergravende for 
deres konstellations legitimitet.  
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Som allerede beskrevet er der både en stor grad af nepotisme og korruption i den udvalgte 
eksponent SFG. Det forstærker den i forvejen marginaliserende praksis som 4.5 klan systemet 
udgør og kan have vidtgående konsekvenser. Forfordelingen af grupper eller mere præcist klaner og 
sub-klaner, forekommer således ikke blot på legal vis og dermed indenfor rammerne af 
konstellationens indre selvlegitimering. Men også på en for konstellationen undergravende måde på 
illegal vis. Dette betyder ifølge den interviewede somalia ekspert, at al-Shabaab på trods af sin i 
stigende grad ekskluderende konstellation, stadig nyder opbakning fra sub-klaner og minoritets 
grupper.  
Et sidste element, der skal fremhæves er skolesystemet potentielle betydning. Skolesystemet kan 
ikke ses som en generel socialiserende institution i Somalia. Dertil er det alt for uudbygget. Men, 
det skolesystem som trods alt findes, er i høj grad domineret af madrasser eller religiøse skoler. 
Herunder er mange – om end ikke alle - finansierede og styrede af wahabister af forskellig art.  
Selv for de religiøse skoler, der ikke styret af wahabister gælder imidlertid, at de kan anskues som 
faktor, der også bidrager til at øge religionens betydning i det hegemoniske landskab. På samme 
måde som indskrivning af sharia-loven som den højeste myndighed i forfatning, bidrager til at 
legitimere religiøse mandater. Særligt al-Shahaab har benyttet sig af madrasser til at promovere 
deres position, ved at diktere og kontrollere undervisningen. 
I forbindelse hermed er det værd at huske på, at selvom al-Shabaab på nuværende tidspunkt, i det 
mindste militært, er fordrevet fra de fleste urbane områder i Somalia, er de stadig i kontrol over 
store landområder. 
Hertil kommer, at de i årevis kontrollerede størstedelen af Somalia, hvilket kan formodes at have 
haft en markant effekt på det verdensbillede mange af de unge mennesker der er blevet undervist i 
al-Shabaab madrasser må have udviklet. 
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Diskussion og konklusion 
 
Der er gennem projektets analyse argumenteret for, at den aktuelle situation i Somalia ikke kan ses  
som værende præget af en samlet hegemonisk orden, men snarere bør forstås som en situation 
domineret af to konkurrerende hegemoniske konstellationer. 
Analysen har endvidere argumenteret for, at begge konstellationer kan anskues som svage. 
Årsagerne hertil er imidlertid forskellige.  
Igennem analysen er der således argumenteret for, at al-Shabaab konstellationens svaghed tydeligst 
markeres ved dens isolation og radikale indhold.  
SFG-konstellationen svagheder kan kobles til flere forhold. Men en væsentlig årsag er, at SFG på 
flere områder praktiserer, hvad der med afsæt i deres egen legitimeringsramme må betegnes som 
illegitim adfærd, i form af både nepotisme og korruption, men også i form af krænkelser mod 
civilbefolkningen.  
SFG største svaghed findes dog muligvis i selve konstellations- blokkens sammensætning. Sat på 
spidsen kan SFG - med sine høje grad af fragmentering og interne stridigheder - kun med god vilje 
og for simplicitetens skyld betragtes som en konstellation. Som en følge heraf har jeg igennem 
projektforløbet overvejet, om SFG konstellationens primære sammenhængskraft stammer fra 
kampen mod al-Shabaab. Denne overvejelse knytter sig til en formodning om, at al-Shabaabs 
kompromisløshed betyder, at mange af avantgardisterne fra interesse-blokke, der ellers i høj grad 
deler både politiske og kulturelle værdier med al-Shabaab, nu er direkte modvillige til at samarbejde 
med al-Shabaab. Der er behov for langt mere dybdegående studier af de interne forhold imellem de 
forskellige grupper, der udgør SFG konstellationen, for at kunne sandsynliggøre denne formodning, 
som - hvis korrekt - potentielt kan betyde et sammenbrud af SFG-konstellationen, hvis denne part 
engang i fremtiden får nedkæmpet al-Shabaab til en ubetydelig størrelse.  
Hvis man alene havde set på de vægtningselementer, der i dette projekt er uddraget af USAIDs 
komprimerede indikatorer for grobund for voldelig ekstremisme, ville det have været nemt at overse 
eller undervurdere betydningen af, at al-Shabaab har haft og stadig har magten (kontrollen over 
store dele af Somalia). Dette i modsætning til mange af andre organisationer, som kan sættes under 
samme ideologiske paraply som al-Shabaab, da de udelukkende fungerer som oprørsgruppe.  
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Det faktum, at al-Shabaab regerer, betyder en mulig diskreditering, ikke blot af deres metoder, men 
også af deres mere konkrete vision for et samfund. Det lykkedes ganske vist al-Shabaab at skabe en 
vis stabilitet i deres områder, hvilket er blevet beskrevet som en markant fremgang fra tidligere 
perioder i Somalia
106
. Men der er ingen indikatorer på, at der forekom nogen signifikant forbedring 
af befolkningens levestandarder under al-Shabaabs styre, hvilket synes at fremme Stig Hansen 
påstand om, at politisk islam er blevet føjet til listen over forfejlede ideologier i Somalia
107
. 
Det samme er dog i en vis udstrækning tilfældet med den nuværende føderale regering. Denne har 
ikke formået at indfri de høje forventninger, der var til administrationen. Selv den potentielt positive 
udvikling med tilbagevendelsen af diaspora somalier
108
 til urbane centre, har med deres kontekstuelt 
relativt høje kapital forårsaget prisstigninger på både basale dagligvarer og boliger, hvilket forøger 
den relative fattigdom i Somalia. Den interviewede ekspert udtalte om befolkningens forhold til 
SFG:  
   ”While the Somalis are not generally opposed to the SFG there do seem to be a generally sense of 
dissatisfaction with the administration.”.  
Ovenstående betyder ikke, at man bør underkende betydningen af de forhold, der er blevet fremlagt 
som særlige katalysatorer for fremkomsten af tilslutning til voldelige ekstremister. Pointen er 
derimod, at accepten eller tilslutningen til radikale blokke eller blok-konstellationer vil være 
væsentlig forskellig, alt efter den rolle de indtager i det politiske system.  
Vendes blikket mod katalysatorer for fremkomsten af tilslutning til voldelige ekstremister, så viste 
analysen, at disse katalysatorer alle eksisterer i stort omfang i Somalia. Det indikerer efter min 
vurdering, at selv hvis al-Shabaab ikke havde sin position med et seriøst bud som dominerende 
konstellation, ville de stadig have gode muligheder for at rekruttere nye medlemmer til deres 
organisation.  
I denne forbindelse er det værd at bringe opmærksomheden tilbage til et af projektets mest 
signifikante fejlkilder. Det faktum, at stort set alt det behandlede materiale kun omfatter handlen/ 
ageren af avantgardister fra forskellige blokke eller udtalelser fra såkaldte eksperter, der alle i en 
hegemonisk optik deltager i det hegemoniske spil, ikke er sigende for de reelle holdninger og 
handlinger blandt størstedelen af den somaliske befolkning.  
                                                          
106 Hansen, 2013, 10 
107 Hansen, 2013, 4 
108 www.aljazeera.com 2014 
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Den interviewede ekspert udtalte blandt andet:  
” What we have seen in the areas that have been liberated from the AS is that once AS have vacated 
the area people most just continue their lives without expressing any commitment to the ideology of 
AS. ”109  
Men udtalelser som den skal ikke nødvendigvis tolkes til at betyde, at al-Shabaabs ideologi ikke har 
påvirket eller forandret den efterladte befolkning. Det er naturligvis muligt, at al-Shabaabs ideologi 
ikke er blevet internaliseret, men det er også muligt, at den er blevet internaliseret. Det er værd at 
huske på, at wahabismen har andre former end den jihadistiske takfirisme, og at wahabismen er 
udbredt i Somalia. Springet fra mere traditionel wahabist til jihadist er ikke så langt for et individ 
som overgangen fra f.eks. et individ, der religiøst tilhører et sufistisk broderskab, til takfiri 
jihadisme. 
Den interviewede kilde nævnte også, at det var hans personlige overbevisning, at den primære årsag 
til, at befolkninger underkastede sig al-Shabaab, var frygt. Hvis denne overbevisning er korrekt, vil 
det betyde, at al-Shabaab står tilbage med dårligere rekrutteringsmuligheder og en mindre grad af 
loyalitet blandt dets medlemmer end det ville være tilfældet, hvis det var ideologisk overbevisning, 
som var årsag til underkastelsen. Dette er betydningsfuldt for den militære konflikt om kontrollen 
over Somalia.  
Ikke desto mindre vil det også betyde, at al-Shabaab er i stand til indgyde mere frygt i befolkningen 
end den modvilje, deres handlinger og kompromisløshed skaber, så selv om legitimeringen og 
naturliggørelsen er en længere proces, antyder det dog også, at al-Shabaab besidder potentialet til at 
generobre og kontrollere mistede territorier, hvis de militære omstændigheder ændrer sig, f.eks. ved 
tilbagetrækningen af AMISOM styrkerne. Denne vurdering styrkes af det faktum, at der ikke er 
fremkommet oplysninger om populære opstande imod al-Shabaab regimer. 
Selvom det ikke har været muligt at undersøge og behandle emnet til bunds, synes det dog alligevel 
tilstrækkeligt til at kunne konkludere, at det er sandsynliggjort, at den hegemoniske situation i 
Somalia betyder, at konflikten vil fortsætte fremover - medmindre der forekommer begivenheder, 
som radikalt vil forandre situationen i Somalia.  
                                                          
109 Bilag 3 
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Særligt udslagsgivende for denne konklusion er de tidligere nævnte svagheder ved SFG 
konstellationen, den stadige fremkomst af de radikaliserende forhold og eksistensen af 
marginaliserede grupper, der ikke oplever positivt udbytte af deltagelse i SFG konstellation. Disse 
tendenser er her særligt udslagsgivende, fordi de i højere grad end andre behandlede tendenser er 
veldokumenterede og umiddelbart observerbare.  
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Perspektivering 
 
Som det er nævnt flere gange i rapporten, er noget at det, der forekommer mig mest givende ved 
rapporten, at fremgangsmåden og analyserammen i høj grad forudsætter, at der foretages ny og 
supplerende forskning. Mulighederne for at foretage supplerende forskning er naturligvis 
mangfoldige, så længe det hegemoniteoretiske udgangspunkt beholdes, eftersom alle aspekter af 
menneskelig adfærd har relevans i en hegemonisk analysemodel. Det mest essentielle ved 
supplerende forskning er dog, at det indskrives i en større og ustatisk analyse af det samlede felt, 
som denne rapport har forsøgt at lave et udgangspunkt for. Supplerende forskning bør strække sig 
over de forskellige samfundsvidenskabelige fakulteter og kan principielt foretages i varierende 
videnskabsteoretiske udgangspunkter, så længe forskningens resultater bliver skrevet ind i den 
større analyse.  
 Det forekommer mig, at undersøgelser af den almene befolknings oplevelser og vægtninger af 
situationen i Somalia er af særlig interesse, netop fordi det er i dette felt, at jeg er stødt på de største 
empiriske mangler i projektet. Således ville det være relevant at foretage f.eks. case studier af 
befolkningsgrupper for derigennem at opnå en dybere indsigt i gruppernes forståelser og 
handlinger, samt selvfølgelig kvantitative undersøgelser, f.eks. gennem spørgeskemaer, der søger at 
belyse samme problemstilling, men som med fordel også kan bruges til at komme tættere ind på 
befolkningens selvidentificering og dermed bidrage til nye forståelser af, hvordan befolkningen kan 
stratificeres i blokke. 
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